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tKfje gn'xteentt) Annual Commencement of tfje
®ntber£ttp of jfflontana
®f)ursfoap, 3func ftftf)
% Nineteen fjunbreb anb thirteen
Cen tfjirtp o’clock
Orchestra—March, “ Folkunger” Kretchmar
Invocation - Rev. H . S .  Gatley
Piano Solo, “ Fantasie Impromptu** - Chopm
Miss A lice Hardenbergh
Address - - Edwin Boone Craighead, President of the University
V ocal Solo, (a )  “ Angels Ever Bright and Fair’* -  -  Handel
(b )  “T h e  Lovely Month of M ay”  - - Hammond
Miss Margaret Sutherland Clark
Conferring of Degrees
Benediction Rev. Harold Griffi
<£5rabuates
Allison, Herman Thomas 
Cameron, Carl Ernest 
Dobson, Cecil Frank 
Freeze, Gladys Julia 
Garlington, M able A lm a 
Heyward, Gladys Loie 
Huffman, Gladys Marguerite 
Hoblitt, Alvin Bailey 
Hutchinson, A nne Elizabeth 
Ingalls, Mildred Franklyn 
Kramer, Cecil Inice 
Leopold, Rose 
Lewis, Gladine 
M cFarlane, Gertrude Cornelia 
Mathews, Florence May 
Mathewson, A lice Seabury 
Metcalf, Helen Frances 
Oneal, M rs. Glen 
Shull, Mary Patience 
Sloan, Royal Daniel 
Smith, Louise Elizabeth 
Stabern, Suzanne 
Thompson, Oscar James 
Silloway, P . M .
W ells, Roscoe W ard
- B . A . Mathematics
B . A .
B .  S .  in Engineering
-  B . A .  History 
B . A . Modern Languages
B . A . Literature 
B . A . Modern Languages 
L L . B .
- B . S .  Physics 
B . A . Modern Languages
B . A .  Mathematics 
B . A . Modern Languages
- B . A . English 
B .  A . Modem Languages
- B .  A . Literature
- B . S .  Mathematics
- - B . A .  History
B . A .
.  - B . S .  Botany
B . S . in Engineering 
B . A . Modern Languages 
B . S .  Mathematics 
L L . B . 
M . S .
- B . A . Economics

